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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Конституция Российской 
Федерации провозгласила человека, его права и свободы высшими 
ценностями, которые охраняются государством. Защита граждан, в том числе 
и от преступных посягательств, является основной обязанностью государства 
и реализуется им посредством деятельности правоохранительных и судебных 
органов.
Изнасилование представляет собой одно из тяжких преступлений 
против личности, посягающее на половую свободу и неприкосновенность. 
Данное преступление относится к числу распространенных. Так, в 1999 году 
в России было совершено 8346 изнасилований, из них 209 -  в Республике 
Башкортостан.1 В 2000 году число совершенных изнасилований снизилось на 
5,3%2. Представляется, что одной из причин снижения числа данных 
преступлений является не улучшение криминогенной ситуации, а 
увеличение числа латентных преступлений.
Для изнасилований характерна высокая латентность. По данным 
Л.В.Пономаревой, только 7,8 % потерпевших по рассматриваемой категории 
преступлений обратились в правоохранительные органы.3 Данное 
обстоятельство объясняется недоверием потерпевших к правоохранительным 
органам, неуверенностью в том, что их смогут защитить. Кроме того, в 
процессе расследования возможно разглашение данных о личности жертвы, 
ее частной жизни, что также удерживает потерпевших от обращения в
1 Министерство внутренних дел Республики Башкортостан. Итоги 
деятельности за 1999 год. -г Уфа, 1999. -  С. 46.
2 Министерство внутренних дел Республики Башкортостан. Итоги 
деятельности за 2000 год. -  Уфа, 2000. -  С. 66.
3 Пономарева Л. В. Тактические операции в типичных ситуациях 
расследования изнасилований: Дис. ... канд. юрид. наук. -  Саратов, 1997. -  
С. 37.
правоохранительные органы. Значительное место среди причин латентности 
изнасилований занимают боязнь мести за подачу заявления в 
правоохранительные органы, а также прямые угрозы расправы над 
потерпевшими со стороны преступников.
Установление уголовной ответственности за изнасилование не 
может само по себе пресечь преступление, если не будет обеспечена 
неотвратимость ее применения, которая, в свою очередь, достигается 
максимально возможной раскрываемостью преступлений. Между тем, 
раскрываемость изнасилований в Республике Башкортостан в 2000 году 
снизилась на 2,3%.
Указанные причины являются веским аргументом для разработки 
более совершенных и эффективных методик расследования данной категории 
преступлений.
Значительный вклад в разработку проблем методики расследования 
изнасилований внесли: Л. А. Андреева, С.В.Виноградов, Г. А.Густов,
В.И.Комиссаров, И.Ф.Крылов, В.П.Крючков, Г.М.Миньковский,
Д.Я.Мирский, Г.Н.Мудьюгин, М.Н.Хлынцов, А.Г.Филиппов и другие.
Однако во многих исследованиях не анализируется типовая 
криминалистическая характеристика данной категории преступлений. Часть 
работ исследует лишь отдельные положения методики расследования 
изнасилований. Все это обуславливает необходимость дальнейших 
исследований этой проблемы, выработки более эффективных рекомендаций, 
направленных на оптимизацию расследования данной категории 
преступлений.
Вместе с тем, вопросы методики расследования изнасилований, 
совершенных лицами молодежного возраста, ранее вообще не исследовались.
Когда мы говорим о правонарушениях молодежи, мы имеем в виду 
две группы лиц: прежде всего, несовершеннолетние в возрасте 1 4 - 1 7  лет и 
лица молодежного возраста 18 -  25 лет, которых Ю.М. Антонян,
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Г.М.Миньковский4 именуют «молодыми взрослыми».5 Аналогичной позиции 
придерживаются и некоторые зарубежные криминологи.6 Значительный 
вклад в исследование проблем преступности молодых взрослых внесен также 
Н.И.Ветровым, А.И.Долговой, И.Вигхом, Л.Л.Каневским, К.Е.Игошевым и 
другими.
Нельзя не отметить, что криминалистическим проблемам 
расследования преступлений, совершенных лицами молодежного возраста, 
ранее не уделялось внимания. Если в криминалистической науке проблемы 
расследования преступлений несовершеннолетних достаточно хорошо 
изучены, то вопросы методики расследования преступлений, совершенных 
«старшей» группой молодежи -  молодыми взрослыми -  не были до сих пор 
предметом комплексных диссертационных и иных монографических 
исследований.
Между тем, лица молодежного возраста составляют довольно 
значительную часть населения нашей страны -  11,7%. Криминальная 
активность этой категории населения достаточно высока. Так, по сравнению 
с 1991 годом, количество преступлений, совершенных этой возрастной 
группой, в 1999 году увеличилось в два раза и составило 28,6% от общего 
количества преступлений по Республике Башкортостан.7
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4 Антонян Ю.М. Миньковский Г.М., Воспитание молодежи в быту. -  М., 
1975. -  С. 3.
5 В диссертации термины «лица молодежного возраста» и «молодые 
взрослые» будут использоваться нами как равнозначные.
6 Вигх И. Некоторые вопросы предупреждения преступности 
несовершеннолетних // Несовершеннолетние: их возрастные особенности и 
проблемы правовой ответственности. -  М., 1992. -  С. 107.
7 Каневский Л.Л. Актуальные проблемы профилактики преступности и иных 
правонарушений молодежи // Проблемы предупреждения и пресечения 
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По данным Н.И.Ветрова, количество преступлений, совершенных 
лицами в возрасте от 18 до 25 лет, в два раза превышает количество 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и в полтора раза -  25- 
30 летними. Особенно высок процент насильственных преступлений, 
приходящийся на долю молодых взрослых.8 По данным Информационного 
центра Министерства внутренних дел РБ (ИЦ МВД РБ), доля молодых 
взрослых в общем количестве совершенных изнасилований, составила в 1997 
году 40%. В 2000 году при общем снижении числа совершенных 
изнасилований снизилась и доля молодых взрослых в этих преступлениях и 
составила 35%.
Выделение молодых взрослых в отдельную категорию обусловлено 
как медико-психологическими, так и эмоциональными особенностями, 
влияющими на процесс развития преступной деятельности. По данным 
медицинских исследований, пора полной физиологической зрелости 
организма наступает к 25 годам, кода стабилизируются морфологические и 
обменные процессы в организме.9 Так, в этом возрасте заканчивается 
физиологический процесс формирования организма, одновременно с этим 
завершается становление эмоционально-психологической сферы молодого 
человека: характера, самооценки, установок личности.
Исследования свидетельствуют о том, что психология лиц 
молодежного возраста, имеет общие черты с психологией 
несовершеннолетних. Им присущи недостаточный жизненный опыт, 
эмоциональная избыточность и активность, восприимчивость к влиянию 
группы. Однако у человека в возрасте 1 8 - 2 5  лет проявляются и черты, 
присущие взрослому человеку -  повышается (по сравнению с
8 Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. -  М., 1980. -  
С. 9.
9 Краткая медицинская энциклопедия. -  М., «Сов.энциклопедия», 1972. -  Т.
1.-С .214.
несовершеннолетними) самостоятельность, социальная ответственность, 
наблюдается уменьшение внушаемости, из мотивационной сферы 
исключаются наивно-детские мотивы, наряду с проявлением черт 
подростковой психологии, происходит их закрепление в статусе взрослых.10
От лиц старше 25 лет молодые взрослые отличаются тем, что 
становление системы социальных регуляторов поведения у них еще не 
завершено.
Представляется, что существующие методические рекомендации, 
разработанные наукой для расследования преступлений 
несовершеннолетних, не могут в полной мере охватить те особенности, 
которые необходимо учитывать при расследовании преступлений 
совершенных лицами молодежного возраста. Общие методические 
рекомендации, на наш взгляд, также нуждаются в конкретизации с учетом 
особенностей личности данной категории преступников.
Таким образом, наличие особенностей психологии молодых 
взрослых, подлежащих учету при расследовании, отсутствие в науке 
рекомендаций, учитывающих указанные обстоятельства при расследовании 
изнасилований, совершенных преступниками данной возрастной категории, а 
также ухудшение раскрываемости изнасилований объясняют выбор 
диссертантом темы исследования.
Тема диссертации 11.12.98 года была одобрена и поставлена на 
картотечный учет Президиумом Всероссийского координационного бюро по 
криминалистике при Научно-исследовательском институте проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной Прокуратуры РФ и 
12.04.99 года утверждена на ученом совете Института права Башкирского 
государственного университета.
Целью настоящего исследования является разработка основных 
положений и методических рекомендаций, направленных на
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10 Антонян Ю.М. Миньковский Г.М., Воспитание молодежи в быту. -  С. 8.
совершенствование деятельности правоохранительных органов по 
расследованию и раскрытию изнасилований, совершенных лицами 
молодежного возраста.
Для ее реализации автором были определены следующие задачи:
изучение и анализ практики расследования и раскрытия 
изнасилований, совершенных молодыми взрослыми; 
исследование данных, входящих в типовую 
криминалистическую характеристику изнасилований, 
совершенных преступниками рассматриваемой категории, 
выявление корреляционных связей и зависимостей между ее 
элементами, носящих закономерный характер; 
выявление типовых следственных ситуаций, возникающих по 
делам данной категории, и их влияние на процесс 
расследования;
глубокий анализ эффективности организации взаимодействия 
следователя с другими участниками процесса и планирования 
расследования, а также разработка предложений по их 
совершенствованию;
разработка тактических операций, направленных на решение 
ситуационных задач расследования, выявление наиболее 
эффективных тактических приемов производства отдельных 
следственных действий.
Объектом исследования является деятельность лиц, совершивших 
преступления рассматриваемой категории, а также работа следователей и 
оперативных работников милиции при расследовании и раскрытии 
изнасилований, совершенных молодыми взрослыми.
Предметом исследования являются закономерности совершения 
преступлений данной категории и особенности использования следователем
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данных типовой криминалистической характеристики в типичных 
следственных ситуациях при их расследовании и раскрытии.
Методологическую основу диссертационного исследования 
составили труды ученых в области философии, социологии, логики, 
уголовного права и процесса, криминалистики, криминологии, психологии, 
психиатрии, теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей 
наук.
В исследовании применялись методы научного познания -  изучение 
научной и специальной литературы, анализ действующего законодательства 
и ведомственных нормативных актов, анкетирование, наблюдение, 
ситуативный и системный анализ, сравнительный, социологический, логико­
юридический и другие.
В ходе исследования автор опирался на научные положения, 
изложенные в работах Ю.М.Антоняна, Р.С.Белкина, Н.И.Ветрова, 
И.Ф.Герасимова, В.К.Гавло, Ф.В.Глазырина, Л.Я.Драпкина, А.В.Дулова, 
Л.Л.Каневского, В.И.Комиссарова, Г.Н.Мудьюгина, В.А.Образцова, 
Н.А.Селиванова, В.И.Шиканова, Ю.А.Шубина, Н.П.Яблокова и других 
авторов.
Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные 
в процессе анализа и обобщения 300 уголовных дел об изнасилованиях, 
совершенных молодыми взрослыми, закончившихся постановлением по делу 
обвинительного приговора. По специально разработанной анкете, состоящей 
из 87 вопросов с 567 вариантами ответов, изучались уголовные дела, 
рассмотренные районными судами г. Уфы в период с 1989 по 1999 годы. 
Проанализировано 50 уголовных дел об изнасилованиях, совершенных 
несовершеннолетними, и 50 дел об изнасилованиях, совершенных 
взрослыми. Кроме того, для сравнения использовались данные, полученные 
при исследовании данной категории преступлений Л.В.Пономаревой, 
В.Н.Сидориком, Ю.М.Антоняном. Проанкетировано 38 следователей органов
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прокуратуры, осуществлявших расследование данной категории 
преступлений, и 100 молодых взрослых, осужденных за совершение 
изнасилований и содержащихся в исправительных учреждениях. Обобщена 
монографическая и иная специальная отечественная криминалистическая 
литература. Результаты исследования изложены в 86 таблицах, приложенных 
к диссертации.
Научная новизна работы: впервые на диссертационном уровне 
предпринята попытка исследовать проблемы методики расследования 
изнасилований, совершенных молодыми взрослыми. Диссертация содержит 
ряд научно-теоретических положений и практических рекомендаций, 
которые выносятся на защиту:
впервые исследованы отдельные элементы, входящие в типовую 
криминалистическую характеристику изнасилований, совершенных 
лицами молодежного возраста;
выявлена характеристика способов подготовки, совершения и 
сокрытия изнасилований, совершенных молодыми взрослыми, 
уточнено определение способа совершения изнасилований; 
исследованы данные, характеризующие личность молодого взрослого, 
совершившего изнасилование, предложена классификация 
преступников данной категории;
разработана новая классификация потерпевших от изнасилований, 
совершенных молодыми взрослыми, и дана их характеристика; 
выявлены корреляционные связи и зависимости между отдельными 
элементами типовой криминалистической характеристики, носящие 
закономерный характер;
дана новая классификация криминальных ситуаций при обнаружении 
рассматриваемых преступлений и типовых следственных ситуаций, 




на основе данных типовой криминалистической характеристики 
предложен ряд типовых версий о лицах, совершивших изнасилования; 
исследованы особенности взаимодействия следователя прокуратуры с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и 
сведущими лицами;
на основе проведенного исследования предложен ряд тактических 
операций, в рамках которых определены наиболее эффективные, по 
мнению автора, вид и последовательность следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий;
оценена эффективность применения в отношении лиц молодежного 
возраста тактических приемов проведения следственных действий и 
даны рекомендации по их совершенствованию.
Теоретическая и практическая значимость данного исследования
состоит в том, что на основе глубокого анализа практики автором 
сформулированы и обоснованы рекомендации по расследованию
изнасилований, совершенных молодыми взрослыми. Практическая
значимость работы определяется также ее направленностью на
совершенствование и повышение эффективности деятельности
следственного аппарата правоохранительных органов.
Результаты исследования могут быть использованы в системе 
повышения квалификации практических работников правоохранительных 
органов, при подготовке пособий в целях совершенствования учебного 
процесса по криминалистике. Материалы диссертации можно применить для 
дальнейших исследований, направленных на совершенствование общей 
теории криминалистики и разработку частных методик расследования. 
Выявленные закономерности между элементами типовой 
криминалистической характеристики изнасилований, совершенных
молодыми взрослыми, типовые версии, рекомендации по проверке заявлений 
и сообщений, модели тактических операций, а также другие рекомендации и
предложения могут быть использованы сотрудниками органов 
предварительного следствия при расследовании конкретных уголовных дел.
Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации изложены автором в семи опубликованных научных 
статьях. Кроме того, по этой проблеме автор неоднократно выступал на 
научных и научно-практических конференциях в городах Иркутске (1998), 
Екатеринбурге (1999), Уфе (2000).
Рекомендации по производству тактических операций по делам об 
изнасилованиях, совершенных лицами молодежного возраста, прошли 
апробацию и используются в работе Прокуратуры Республики Башкортостан.
Структура и объем диссертации определяется целями и задачами 
исследования. Работа состоит из введения, грех глав из тринадцати 
параірафов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Объем работы соответствует требованиям ВАК РФ.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава первая «Типовая криминалистическая характеристика 
изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста» состоит из 
шести параграфов, в которых последовательно рассматриваются отдельные 
элементы типовой криминалистической характеристики изнасилований, 
совершенных молодыми взрослыми, их корреляционные связи и 
зависимости, носящие закономерный характер.
В первом параграфе «Понятие и значение типовой 
криминалистической характеристики определенной категории 
преступлений» рассматриваются различные подходы к определению 
понятия, содержания и практического значения типовой криминалистической 
характеристики определенной категории преступлений.
Взгляды ученых на содержание понятия криминалистической 
характеристики преступления можно разделить на две основные группы.
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Представители первой группы широко трактуют содержание
криминалистической характеристики преступления. Так, по мнению И.Ф. 
Герасимова, в содержание криминалистической характеристики входят: 
сведения о распространенности преступления, особенности выявления и 
обнаружения преступлений, данные о месте, способе совершения, сокрытия 
и маскировки преступления, информация о личности преступника, и 
характеристика типичных следственных ситуаций.11
Ко второй группе ученых следует отнести Р.С. Белкина, Л.Л. 
Каневского и др. Указанные авторы включают в содержание
криминалистической характеристики такие элементы как: характеристика 
исходной информации, данные о способе совершения и сокрытия
преступления, обстановке совершения преступления, личности преступника 
и потерпевшего.12
Автор считает более обоснованной вторую точку зрения, так как в 
содержание типовой криминалистической характеристики должны входить 
только те элементы, которые имеют значение для определения
корреляционных связей и зависимостей и последующего выдвижения 
следственных версий и выбора наиболее целесообразных следственных 
действий и последовательности их производства.
Автором делается вывод о необходимости разграничения 
криминалистической характеристики отдельного преступления и типовой 
криминалистической характеристики отдельной категории преступлений,
11 См. Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в 
методике расследования // Методика расследования преступлений. -  М., 
1976.-С . 94-95.
12 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3.: Криминалистические 
средства, приемы и рекомендации. -  М.: Юристь, 1997. -  С. 315.; Каневский 
Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики 
преступлений несовершеннолетних. -  Красноярск, 1991.-С . 19-20.
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основное содержание которой составляют корреляционные связи и 
зависимости между отдельными элементами, носящие закономерный 
характер.
Анализируя практическое значение типовой криминалистической 
характеристики определенной категории преступлений необходимо 
отметить, что ее использование необходимо в тех случаях, когда 
преступление не раскрыто. На основе корреляционных связей между 
элементами характеристики можно выдвинуть обоснованные версии о лице, 
совершившем общественно-опасное деяние, и иных, еще не установленных, 
обстоятельствах расследуемого события.
Автор считает обоснованной точку зрения Л.Л. Каневского, который 
определяет типовую криминалистическую характеристику как научную 
абстракцию, отражающую систему взаимосвязанных и корреляционно 
зависимых элементов той или иной категории преступлений и 
способствующую определению основных направлений в расследовании 
общественно опасного деяния.13
Второй параграф «Характеристика способов и иных элементов 
механизма совершения изнасилования» посвящен рассмотрению механизма 
изнасилований, совершенных молодыми взрослыми.
В параграфе подробно рассматривается вопрос о способах 
изнасилования. В широком смысле этого слова способ изнасилования 
представляет собой совокупность действий преступника, направленных на 
подготовку преступления, совершение насильственного полового акта и, 
иногда, сокрытие совершенного общественно-опасного деяния.
Из анализа судебной практики следует, что изнасилования 
совершаются молодыми взрослыми в 80,7% случаев без предварительной
13 Каневский Л.Л. Разработка типовых криминалистических характеристик 
преступлений и их использование в процессе расследования // Российский 
юридический журнал. -  2000. -  № 2. -  С. 111.
подготовки. Наиболее частыми формами подготовки к совершению 
изнасилования являлись спаивание потерпевшей, выбор места 
посягательства и насильственное доставление туда потерпевших.
Под способом изнасилования, в узком смысле слова, автором 
понимается система действий преступника по преодолению сопротивления 
потерпевшей или нейтрализации такого сопротивления, а также 
использования ее беспомощного состояния. С этих позиций автором 
выделяется четыре вида способов изнасилований: а) использование
малолетня; б) использование беспомощности потерпевшей; в) угроза 
насилием; г) применение физического насилия.
В ходе исследования выявлено, что молодыми взрослыми, с 
использованием малолетня, совершается 11% изнасилований. Случаев 
совершения изнасилований в отношении потерпевших, находившихся в 
беспомощном состоянии, выявлено не было. К угрозам насилием, по данным 
изучения уголовных дел, молодые взрослые прибегают в 18,7% случаев. 
Исходя из характера и интенсивности, автором было выделено три вида 
угроз: угроза насилием над потерпевшей; угроза убийством потерпевшей; 
угроза насилием или убийством над близкими потерпевшей.
Наиболее опасным способом преодоления сопротивления 
потерпевшей является физическое насилие, под которым Л.Д.Гаухман 
понимает «общественно-опасное противоправное воздействие на организм 
другого человека, совершенное против его воли, которое может быть оказано 
как на наружные покровы человека, так и непосредственно на его внутренние 
органы».14 По степени тяжести насилие, как способ изнасилования, автор 
классифицировал на четыре вида: неопасное насилие, причинение легкого 
вреда здоровью потерпевшей, причинение средней тяжести и тяжкого вреда 
здоровью потерпевшей. Как показывает практика, молодыми взрослыми
14 Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. -  М.: Юрид. 
лит, 1974. -  С. 3.
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чаще используется неопасное насилие (34,7% случаев). Аналогичные 
показатели, по нашим данным, по делам несовершеннолетних составляют 
80% случаев, взрослые используют этот вид насилия реже -  в 10% случаев.
В третьем параграфе «Обстановка совершения изнасилования» 
рассматриваются криминалистические особенности места и времени и иных 
обстоятельств половых преступлений, совершенных молодыми взрослыми.
Обстановку совершения изнасилования, по мнению диссертанта, 
необходимо рассматривать как систему факторов внешней среды, 
характеризующую место, время, объект и предмет посягательства, состав 
соучастников и характер их взаимоотношений с потерпевшей и иными 
лицами, использованную или специально созданную преступником для 
подготовки, совершения и сокрытия общественно-опасного деяния.
На основе приведенных теоретических положений в структуре 
обстановки изнасилований, совершенных молодыми взрослыми, по мнению 
автора, целесообразно рассмотреть следующие элементы: место
изнасилования; время изнасилования; состав группы молодых взрослых и 
взаимоотношения между ее членами, иные объективные обстоятельства, 
повлиявшие на совершение преступления.
Для криминалистического анализа места изнасилований были 
разделены на шесть групп: улицы и переулки населенных пунктов, дворы 
домов; жилые помещения; подвалы, чердаки, подъезды домов; нежилые 
помещения и иные места, связанные с производственной деятельностью; 
средства транспорта; дачи, садовые участки. По данным автора, на улицах, в 
переулках, во дворах домов молодыми взрослыми совершается 20% 
изнасилований. В аналогичной обстановке лицами старше 25 лет 
совершается только 10% посягательств, а несовершеннолетними около 70%.
Характеризуя время совершения изнасилований, необходимо 
отметить, что молодыми взрослыми в сентябре совершается больше 
изнасилований, чем в другие месяцы. По данным исследований, проведенных
В.Н.Сидориком, несовершеннолетние чаще совершают половые 
преступления в августе.15
Исследование времени совершения изнасилования показало, что 
лицами молодежного возраста посягательства чаще совершаются в период с 
23 до 01 часа (28 %). По данным автора, ни одно изнасилование не было 
совершено молодыми взрослыми в период с 08 до 14 часов.
Четвертый параграф «Социально-психологическая характеристика 
молодых взрослых, совершающих изнасилования» посвящен всестороннему 
анализу личности преступника по данной категории дел.
Личность преступника автором рассматривается как совокупность 
положительных и отрицательных социальных свойств, присущих индивиду, 
обуславливающих общественно-опасный характер его поведения и 
дальнейшее развитие его преступной деятельности. Определяя объем 
изучения личности преступника для целей расследования, автор 
присоединяется к мнению Ф.В.Глазырина, который считает, что 
криминалистическое изучение личности преступника требует учета и оценки:
1) социально-демографических свойств; 2) психологических качеств; 3) 
биологических особенностей личности.16
Для более подробной характеристики молодых взрослых вся группа 
была разделена на три категории: 1 8 - 2 0  лет, 2 1 - 2 2  года, 23 -  25 лет. 
Анализ уголовных дел показывает, что на долю представителей младшей 
группы, то есть 1 8 - 2 0  лет, приходится 47% изнасилований. На долю 2 1 - 2 2  
летних приходится 32% изнасилований, от числа совершенных молодыми 
взрослыми. Представители старшей группы молодых взрослых 23 -  25 лет, 
совершали изнасилования в 21% случаев.
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15 Сидорик В.Н. Методика расследования изнасилований, совершенных
несовершеннолетними: Дис. ... канд. юрид.наук. -  Минск, 1989. -  С. 42 -43 .
16 Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных




Исследования социального положения молодых взрослых, 
совершивших половые преступления, показало, что 42,7% из них работали на 
различных предприятиях, в учреждениях; более 18% молодых людей, 
совершивших изнасилования, были учащимися; 38,7% -  нигде не учились и 
не работали.
Были исследованы данные о наличии судимости у молодых 
взрослых, совершивших изнасилования. Установлено, что ранее 
привлекались к уголовной ответственности 47,3% представителей указанной 
возрастной группы. Анализ характера прошлых судимостей молодых 
взрослых позволил автору установить, что только 4 % из них были осуждены 
за изнасилования. 43,3% насильников ранее были судимы за хулиганство, 
кражу или грабеж.
Анализ группового характера изнасилований, совершенных 
молодыми взрослыми, показал, что лицами указанной категории в 61% 
случаев совершаются посягательства в группе. Проведенные автором 
исследования показали, что взрослые реже совершают групповые 
изнасилования -  только в 18% случаев, а несовершеннолетние, наоборот -  
чаще (72% случаев).
Группы молодых взрослых состоят, как правило, из двух -  трех 
человек. Такие объединения не имеют четкой криминальной направленности 
и формируются в целях совместного проведения досуга, употребления 
спиртного и т.д. Они не являются устойчивыми, не имеют строгой иерархии, 
выраженного лидера. Чаще всего, совершение изнасилования не входит в 
намерения участников группы. Умысел на совершение насилия появляется у 
молодых людей ситуативно, под влиянием спиртного, других факторов.
В пятом параграфе «Характеристика личности потерпевших» 
анализируются данные о личности пострадавших от половых посягательств 
лиц молодежного возраста.
Одним из проблемных вопросов виктимологической 
характеристики изнасилований является объем исследования личности 
потерпевшей. Анализируя существующие точки зрения, автор делает вывод, 
что основными направлениями изучения личности жертв изнасилований 
должны являться: биографические данные; сведения о физическом и 
психическом состоянии до, в момент и после совершения преступления; 
характеристика интеллектуальных и нравственных качеств; сведения об 
образе жизни и поведении потерпевшей до преступления; иные данные, 
имеющие значение для расследования.
Характеризуя демографические сведения о потерпевших, следует 
отметить, что чаще всего жертвами изнасилований, совершенных молодыми 
взрослыми, становятся их сверстницы. Значительно меньшее число 
посягательств совершается в отношении несовершеннолетних и взрослых 
потерпевших.
Диссертантом проведен анализ потерпевших в зависимости от их 
поведения, предшествующего совершению преступления. По указанному 
признаку потерпевших можно разделить на следующие группы:
1) нейтральные -  чаще всего, это жертвы нападения неизвестного лица, 
поведение которых никак не связано с совершением изнасилования (37,3%);
2) легкомысленные -  это потерпевшие, знакомые с преступником или 
легко знакомящиеся с неизвестными людьми, поведение которых нельзя 
признать развязным или аморальным. Легкомысленные жертвы не осознают 
грозящей им опасности и находятся в так называемой «рискованной 
ситуации», или осознают это, но надеются избежать сексуального нападения 
(30%);
3) жертвы с виктимным поведением -  это потерпевшие, легко 
знакомящиеся с неизвестными людьми, проводящие досуг в малоизвестных 
компаниях, распивающие спиртные напитки. Аморальное поведение этих 
потерпевших, характеризующееся бестактностью, развязностью, зачастую
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формирует у преступника «иллюзию доступности» жертвы и обуславливает 
совершение изнасилования (32,7%).
Особое внимание автором уделено анализу типичных форм 
виктимного поведения, среди которых можно выделить: нахождение 
потерпевшей в нетрезвом состоянии на улице или в общественном месте 
(23,7%); совместное проведение времени с молодыми людьми в так 
называемой рискованной ситуации (13%); совместное распитие спиртных 
напитков (19%).
Шестой параграф «Взаимосвязи личности преступника и 
потерпевшего с другими элементами типовой криминалистической 
характеристики изнасилований» посвящен рассмотрению корреляционных 
связей и зависимостей личности преступника и потерпевшей с другими 
элементами типовой криминалистической характеристики, носящих 
закономерный характер.
Рассмотрев основные элементы типовой криминалистической 
характеристики изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста, 
диссертант считает необходимым остановиться на рассмотрении 
корреляционных связей между этими элементами, носящих закономерный 
характер. По мнению автора, на важность выявления таких связей 
обоснованно указывает Л.Л.Каневский, который считает, что анализ 
отдельных элементов еще не представляет собой типовой 
криминалистической характеристики преступления: «только конкретные 
корреляционные связи между ее элементами составляют ее содержание».1' 
Очевидно, что именно корреляционные связи являются наиболее 
информативной частью типовой криминалистической характеристики, 
именно они дают ориентирующую информацию для выдвижения наиболее 
обоснованных версий. 17
17 Каневский Л.Л. Разработка типовых криминалистических характеристик 
преступлений и ее использование в процессе расследования. -  С. 105.
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Факты, представляющие интерес для расследования, были выявлены 
в результате сопоставления таких элементов типовой криминалистической 
характеристики, как возраст преступников, наличие группы и ее 
количественный состав. В группы молодых взрослых, совершающих 
изнасилования, в каждом третьем уголовном деле, входили только 2 или 3 
человека. В состав групп численностью 4 - 5  человек входили 18 -  20-летние 
юноши. С увеличением возраста молодых взрослых уменьшается не только 
количество групповых изнасилований, но и сокращается состав групп.
При сопоставлении признаков группового характера преступления и 
способа изнасилования выявлено, что при совершении изнасилования одним 
лицом потерпевшей чаще причиняется более тяжкий вред, чем при 
изнасиловании, совершенном группой молодых взрослых.
В ходе исследования выявлено, что данные о прежней судимости 
позволяют выдвинуть определенные предположения о возрасте насильника. 
Так, среди судимых молодых взрослых, совершивших изнасилования, доля 
1 8 - 2 1  летних составляет около одной трети, 21 -  23-летние являлись 
судимыми уже в половине случаев, и еще выше доля судимых среди 
молодых взрослых в возрасте 23 -  25 лет.
Глава вторая «Ситуационный подход к организации и 
планированию расследования изнасилований, совершенных лицами 
молодежного возраста» посвящена особенностям организации и 
планирования расследования преступлений указанной категории.
В параграфе первом «Типичные следственные ситуации на 
первоначальном и последующем этапах расследования» рассматриваются 
общие теоретические вопросы понятия, содержания и классификации 
следственных ситуаций, типичные криминальные ситуации при обнаружении 
преступления и следственные ситуации, складывающиеся по делам об 
изнасилованиях, совершенных молодыми взрослыми.
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Рассматривая типичные криминальные ситуации как совокупность 
обстоятельств, известных на момент обнаружения общественно-опасного 
деяния, автор выделяет две такие ситуации: 1) поступило сообщение об 
изнасиловании, совершенном известным потерпевшей молодым взрослым 
(45,7%); 2) потерпевшая заявляет о совершении изнасилования неизвестным 
ей лицом или познакомившимся непосредственно перед совершением 
посягательства (54,3 %). Типичная криминальная ситуация при обнаружении 
общественно-опасного деяния дает возможность сразу же получить 
ориентирующую информацию для распознавания характера совершенного 
преступления, и с учетом этого проводить проверочные и неотложные 
следственные действия.
При определении понятия следственной ситуации автором 
рассмотрены основные существующие взгляды на данную проблему. 
Наиболее предпочтительным автору представляется мнение Л.Л.Каневского, 
который характеризует следственную ситуацию как совокупность 
взаимосвязанных элементов, отражающих как обстановку расследования, так 
и состояние самого следствия.18
На основе анализа практики диссертантом предлагается 
классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на 
первоначальном этапе расследования: 1) изнасилование совершено
известным потерпевшей лицом; 2) изнасилование совершено незнакомым 
потерпевшей лицом; 3) изнасилование совершено лицом, познакомившимся с 
потерпевшей незадолго до совершения изнасилования. В диссертации дана 
характеристика каждой типичной следственной ситуации.
Во втором параграфе «Организация и планирование расследования, 
выдвижение следственных версий» в рамках ситуационного подхода
18 Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и 
профилактики преступлений несовершеннолетних. -  Красноярск, 1991. -  С.
80.
рассмотрены вопросы планирования расследования изнасилований, 
совершенных молодыми взрослыми.
Организация расследования изнасилования, по мнению автора, 
должна включать: планирование расследования, вопросы организации
отдельного следственного действия, распорядок рабочего дня следователя, 
вопросы взаимодействия следователя, оперативных сотрудников милиции и 
сведущих лиц. Направления организационной деятельности следователя 
связаны со сложившейся по делу следственной ситуацией.
Значительное место в организационной деятельности следователя 
занимает планирование, основное содержание которого определяется 
следственными версиями. Выдвижение общих и частных версий при 
расследовании дела об изнасиловании, совершенном молодым взрослым, по 
мнению автора, также должно учитывать складывающуюся следственную 
ситуацию. Особое внимание следует уделить выдвижению версий о лице, 
совершившем изнасилование, в ситуации, когда посягательство совершено 
неизвестным потерпевшей молодым взрослым. Именно в этих случаях, по 
мнению диссертанта, необходимо использование выявленных 
корреляционных связей элементов типовой криминалистической 
характеристики изнасилований, совершенных молодыми взрослыми. 
Например, версию о наличии у преступника судимости целесообразно 
выдвинуть в том случае, если в отношении потерпевшей, кроме 
изнасилования, совершен грабеж. Другими данными, указывающими на 
совершение изнасилования ранее судимым, являются использование 
преступником жаргона, наличие татуировок и т.д. При наличии указанных 
сведений целесообразно выдвинуть версию о том, что насильник ранее был 
судим за кражу, грабеж или хулиганство, в связи с чем истребовать такие 
дела по нераскрытым преступлениям.
Третий параграф «Взаимодействие следователя с оперативно­
розыскными органами й судебно-экспертными учреждениями» затрагивает
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вопросы взаимодействия следователя с другими участниками процесса по 
данной категории дел.
Автор полагает, что взаимодействие представляет собой 
основанную на законе деятельность следователя и других участников 
уголовного процесса, которая проявляется в согласовании методов, средств и 
целей для организации расследования и раскрытия преступления. Анализ 
практики показывает, что по делам об изнасилованиях, совершенных 
молодыми взрослыми, при расследовании большинства преступлений 
следователями эффективно используется помощь органов дознания при 
производстве неотложных следственных действий. Большей эффективности 
взаимодействия, по мнению автора, можно добиться, привлекая для помощи 
специализирующихся по этой категории преступлений работников 
уголовного розыска, для производства неотложных следственных действий.
Чаще всего поручения оперативным работникам милиции по делам 
об изнасилованиях, совершенных молодыми взрослыми, давались: в 43,3% 
случаев для выявления свидетелей; в 57,7% для установления данных о 
личности преступника, в 32% для выявления соучастников группового 
изнасилования.
Анализируя взаимодействие следователя и сведущих лиц, автор 
приходит к выводу о том, что в деятельности по расследованию 
изнасилований, совершенных молодыми взрослыми, недостаточно 
используется такая форма совместной деятельности, как участие специалиста 
при производстве следственных действий. По данным наших исследований, 
специалист-криминалист привлекался для участия в осмотре места 
происшествия по делам об изнасилованиях всего в 6% случаев, а случаев 
привлечения специалистов в области судебной медицины не зафиксировано 
вообще. Эти факты свидетельствуют о слабой организации взаимодействия 
следователей и сведущих лиц по делам указанной категории. Привлечение к 
осмотру специалистов особенно актуально при совершении изнасилования
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неизвестным потерпевшей молодым взрослым, по групповым 
изнасилованиям.
В главе третьей «Тактические проблемы первоначального и 
последующего этапов расследования» с позиций ситуационного подхода 
рассматриваются вопросы предварительной проверки заявлений и 
сообщений об изнасилованиях, а также тактические операции, проводимые в 
каждой типичной следственной ситуации.
Первый параграф «Тактические особенности проверочных и 
неотложных следственных действий» освещает проблемы возбуждения 
уголовного дела по делам данной категории, проверки заявлений и 
сообщений об изнасилованиях в зависимости от типичных криминальных 
ситуаций, складывающихся на момент обнаружения изнасилования, и 
тактики неотложных следственных действий.
Анализ следственной практики показывает, что потерпевшие, после 
подачи заявления об изнасиловании, нередко отказываются от своих 
предыдущих показаний, а иногда и начинают активно противодействовать 
предварительному расследованию. Еще в 1970 году об этом писал 
Г.М.Мудьюгин.19 Сейчас такие факты также имеют место. Чаще всего, 
аналогичная ситуация проявляется в случаях, когда потерпевшая заявляет об 
изнасиловании, совершенном знакомым ей лицом. В этой связи автором 
даются рекомендации по более тщательному проведению проверки 
заявлений потерпевших в данной криминальной ситуации.
Особое внимание, по мнению диссертанта, необходимо обращать на 
проверку заявлений, поданных через значительный промежуток времени 
после совершения изнасилования.
25
19 Мудьюгин Г.Н., Шубин Ю.А. Расследование изнасилований. -М., 1970. -
С. 99.
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Среди неотложных следственных действий по делам об 
изнасилованиях, совершенных молодыми взрослыми, особое место занимает 
осмотр места происшествия.
По данным проведенных исследований, осмотр места происшествия 
по делам об изнасилованиях, совершенных молодыми взрослыми, 
проводился в 70,7% случаев. В ходе осмотра места происшествия удавалось 
обнаружить следы преступления в 62% случаев. Тем не менее, на 
первоначальном этапе расследования осмотр места происшествия часто не 
проводится, что является одной из основных причин приостановления и 
прекращения уголовных дел об изнасилованиях, вынесения по ним 
оправдательных приговоров.
В диссертации приводятся конкретные рекомендации, направленные 
на повышение эффективности осмотра места происшествия, в том числе о 
необходимости привлечения для производства данного следственного 
действия потерпевшей, а также специалиста в области судебной медицины.
Во втором параграфе «Тактическая операция по проверке 
причастности подозреваемого к совершению изнасилования, когда 
преступление совершено лицом, известным потерпевшей» рассматриваются 
теоретические проблемы тактических операций, вид и последовательность 
следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий в 
данной следственной ситуации. В рамках тактической операции 
рассматриваются вопросы тактики отдельных следственных действий.
Диссертант делает вывод о том, что подготовка тактической 
операции состоит в анализе типовой криминалистической характеристики 
определенной категории преступлений, оценке сложившейся по делу 
следственной ситуации, планировании тактической операции, определении 
вида и последовательности следственных действий, оперативно-розыскных и 
иных мероприятий, выборе тактических приемов проведения следственных 
действий.
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Как представляется, разработка тактической операции должна, по 
мнению диссертанта, строиться в соответствии с задачами расследования, 
которые определяются складывающимися условиями. Оптимальные вид и 
последовательность следственных действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий в ситуации, когда изнасилование совершено знакомым 
потерпевшей представляются автору следующими:
1) допрос потерпевшей; 2) выемка одежды, белья и других объектов, которые 
впоследствии могут быть признаны вещественными доказательствами по 
делу; 3)осмотр места происшествия; 4) задержание и допрос подозреваемого, 
его обыск и освидетельствование; 5) мероприятия по выявлению очевидцев и 
иных свидетелей происшествия; 6) допрос свидетелей; 7) назначение 
судебно-медицинской экспертизы потерпевшей, 8) экспертизы вещественных 
доказательств и других; 9) следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия по выяснению данных, характеризующих личность 
подозреваемого и потерпевшей, их взаимоотношения; 10) предъявление 
обвинения и допрос обвиняемого; 11) производство иных следственных 
действий. Особое внимание необходимо уделить выяснению фактических 
отношений преступника и потерпевшей, так как в данной ситуации возможен 
и оговор.
Тактика следственных действий в рамках данной тактической 
операции определяется особенностями психологии молодых взрослых, 
задачами расследования, а также общими целями тактической операции.
В третьем параграфе «Тактическая операция по выявлению 
подозреваемого, когда изнасилование совершено неизвестным потерпевшей 
молодым взрослым» рассматриваются наиболее эффективные вид и 
последовательность следственных действий в тактической операции по 
установлению неизвестного потерпевшей насильника.
Для решения этих задач в данной ситуации, по мнению диссертанта, 
в тактической операции следует дополнительно предусмотреть: мероприятия
по выявлению свидетелей; организацию опознания; проведение очной 
ставки и др. Данная схема тактической операции не должна рассматриваться 
как незыблемая. Корректировка предложенного варианта действий может 
проводиться с учетом складывающейся следственной ситуации и ее 
изменений.
К рекомендациям о проведении розыскных действий, в данной 
ситуации, следует отнести безотлагательность их проведения. Для 
задержания насильника целесообразно организовать патрулирование места 
преступления и окружающей территории силами патрульно-постовой 
службы милиции, других подразделений с сообщением им примет 
насильника.
Для установления преступника, потерпевшей должны быть 
предъявлены альбомы с фотографиями лиц, судимых за грабеж, кражу или 
хулиганство, которые имеются в городских и районных отделах 
(управлениях) внутренних дел. Как представляется, это действие необходимо 
проводить в форме опознания. Несомненно, такое следственное действие 
отличается от требований ст. 165 УПК РСФСР, но его все же целесообразно 
проводить, так как в этом случае, при опознании потерпевшей преступника и 
закреплении этого в протоколе, у суда не будет сомнений в том, каким 
образом выявлен насильник.
Целесообразно организовать поисковую операцию «узнавание», для 
чего необходимо определить круг мест массового досуга молодежи, 
находящихся в районе совершения изнасилования. Это могут быть 
дискотеки, кинотеатры, кафе и другие места.
Четвертый параграф «Тактическая операция по установлению 
лица, познакомившегося с потерпевшей непосредственно перед 
совершением изнасилования» посвящен особенностям расследования в 
данной ситуации. Задачами расследования являются использование 
ограниченного объема данных о насильнике для его установления и
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задержания, установление и задержание всех соучастников преступления, 
защита потерпевшей от негативного воздействия соучастников. Вид и 
последовательность следственных действий определяются задачами данной 
ситуации.
Как показывает практика, в данной ситуации молодыми взрослыми 
совершается 12,7% изнасилований. Из них 11,3% посягательств являются 
групповыми, что обуславливает сложный характер следственной ситуации, 
связанный с необходимостью устанавливать роль и характер участия каждого 
молодого взрослого в совершении изнасилования, а также принимать меры 
по предупреждению и преодолению противодействия предварительному 
расследованию.
В этой ситуации у потерпевшей необходимо выяснить, как она 
оказалась на месте совершения изнасилования, где она познакомилась с 
преступником, кто еще при этом присутствовал, могут ли присутствовавшие 
дать более подробную характеристику преступника и опознать его.
При осмотре места происшествия автор рекомендует расширить 
границы территории, подлежащей осмотру, пути подхода к месту и отхода от 
него, обращать внимание на локализацию следов ног, окурков, стаканов и т.д.
В заключении диссертации формулируются выводы и приводятся 
результаты проведенного исследования.
В приложении содержатся результаты изучения судебной практики 
в форме таблиц.
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